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Carhaix – Impasse, rue Ernest-
Renan
Sauvetage urgent (1998)
Gaétan Le Cloirec et Alain Provost
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans  une  impasse  perpendiculaire  à  la  rue  Ernest-Renan,  l’apparition  d’un trou  au
milieu de la chaussée a intrigué les agents des services techniques de Carhaix. Le vide
qui se devinait sous le bitume effondré et la localisation du phénomène au cœur de
l’agglomération antique  ont  incité  les  responsables  municipaux à  alerter  le  Service
régional de l’archéologie.
2 Soucieux  de  recueillir  toute  information  dès  que  l’opportunité  s’en  présente,  nous
sommes  intervenus  pendant  deux  jours  (26  et  27 mai)  avant  la  remise  en  état  du
passage.
3 Une tranchée de 6 m de long a été ouverte dans la longueur de cette venelle afin de
bénéficier d’une vision assez large pour une compréhension minimum du problème. Le
mystère  de  l’effondrement  ponctuel  de  la  chaussée  a  été  rapidement  résolu  par  la
découverte  d’un  puits.  L’emplacement  laissé  par  la  récupération  du  parement  a
effectivement été comblé par des gravats qui se sont tassés au cours du temps, créant
un  vide  sous  la  route.  Le  passage  inhabituel  de  plusieurs  camions  a  alors  brisé
l’épaisseur du bitume sur 0,25 m de diamètre.
4 Le  comblement  supérieur  de  ce  puits  laisse  apparaître  des  fragments  d’ardoises  de
toiture qui rattachent l’aménagement à une période postérieure à l’époque romaine. Il
semble d’ailleurs marquer l’angle sud-ouest d’une construction composée de gros murs
en  schiste  dont  la  technique  n’a  rien  d’antique.  Notons  toutefois  que  l’exiguïté  du
sondage n’autorise aucune certitude car les observations sont restées limitées. On peut
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seulement  remarquer  que  la  seule  maçonnerie  visible  est  orientée  de  façon
perpendiculaire à la rue Ernest-Renan. Sa largeur n’a même pas pu être déterminée.
5 Cet  ensemble  recoupe  plusieurs  niveaux  d’empierrements  successifs  dont  les
tassements  et  l’usure  apparente  des  surfaces  attestent  une  fréquentation  non
négligeable. Néanmoins, l’aspect hétérogène et souvent chaotique des recharges reflète
un  entretien  fonctionnel  sans  recherche  d’une  qualité  esthétique  particulière.  Les
niveaux inférieurs ne présentent pas d’éclats d’ardoises à leur surface ou dans leur
épaisseur.  En  revanche,  une  plus  grande  quantité  de  fragments  de  tuiles  et  un
tassement beaucoup plus régulier des niveaux de circulation apparaissent nettement.
De telles observations pourraient attribuer une origine antique à cette zone empierrée
dont l’épaisseur définitive dépasse 0,50 m.
6 Ces niveaux peuvent recouvrir des vestiges encore plus anciens car le terrain naturel
n’a été atteint nulle part.
 
Fig. 1 – Vue des vestiges mis au jour
Cliché : G. Le Cloirec (Afan).
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